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процесу. Децентралізація дозволить: зміцнити демократію на місцях, 
поліпшити соціально-економічний розвиток, приймати більш своєчасні 
рішення, що відповідатимуть потребам, встановити більш гнучку систему 
регулювання без бюрократії. Але в той же час це може призвести до ухвалення 
керуючими підрозділами некомпетентних рішень у зв'язку з браком інформації, 
відсутності узгодженості цілей між відділами та ін; відособленості частин, що 
призводить до конфліктів, ослаблення контролю; втягування керованого 
процесу в анархію і безладдя. 
 Децентралізація наочно відображає характер відносин між керівниками 
різного рівня в системі управління будь то сфера господарської діяльності, 
підприємство, економіка або держава і має значно більше плюсі, а ніж мінусів. 
Тому ця нова якість управління дозволить максимально наблизитися до 
позитивного результату у розвитку ринку праці.  
Модель вітчизняного ринку праці може і повинна будуватись з 
урахуванням закордонного досвіду, це дуже важливо в умовах децентралізації. 
Однак його застосування потребує коректності та здорового глузду. Крім того, 
досвід зарубіжних країн показує, що ще жодній країні не вдалося цілком 
розв’язати всі наявні проблеми сфери ринку праці лише одним методом. Тому, 
при формуванні вітчизняної моделі ринку праці необхідно враховувати 
особливості моделей ринку праці, що існують у світовій практиці, соціально-
трудові традиції та психологічні національні особливості вітчизняних 
працівників, початкові соціально-економічні умови формування ринку праці. 
Що ж стосується людського капіталу, то він головний фактор формування і 
розвитку інноваційної економіки та економіки знань, і відповідно ринку праці. 
Прискорення євроінтеграції розширить якість людського капіталу в країні, а 
Європа може стати ключовим донором нових технологій та інвестицій в 
людський капітал, необхідних для модернізації української економіки. 
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Торговельний баланс країни відображає співвідношення вартості 
експорту й імпорту товарів і послуг за рік. Він відіграє велику роль у 
зовнішньоекономічній рівновазі національної економіки. Проте у 2016, 2017 
роках баланс торгівлі товарами був в Україні пасивним, а у січні-жовтні 2018 р. 
негативне сальдо навіть зросло до -7949765,1 тис. дол. [1]. Причинами можна 
вважати неминуче скорочення експорту товарів у країни СНД та збільшення 
імпорту, зокрема енергоносіїв, продуктів тваринного походження, добрив, 
ліків. В той же час регіональна структура експорту свідчить про різний внесок 
областей у формування балансу торгівлі товарами України. Так, позитивне 
сальдо у січні-жовтні 2018 р. спостерігалося у 18 областях з 24, найбільшим 
воно було у Донецькій,  Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській 
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областях і дорівнювало відповідно 2224980,7; 1986679,6; 1547934,8; 1042576,4 
тис. дол. [1]. Навіть у Харківській області та м. Києві негативне сальдо  за цей 
період складало -401803,9  та -10712891,8 тис. дол., причому у столиці воно 
було найбільшим [1].  
Разом з тим, картина з торговим балансом послуг виглядає привабливіше. 
Так, у січні-жовтні 2018 р. він є активним, сальдо дорівнює 4632119,4 тис. дол. 
[2]. На жаль, воно не компенсує негативне сальдо торгівлі товарами. Проте 
тільки три області мають негативний баланс торгівлі послугами – Волинська, 
Полтавська, Сумська. Інші області спрацювали позитивно. Я вважаю, що 
міжнародна торгівля послугами є тим резервом, який може у майбутньому 
забезпечити позитивне сальдо торговельного балансу України загалом. Тому 
треба його стимулювати на регіональному рівні, бо послуги більш схильні до 
територіальності у порівнянні з товарами. Це можливо в умовах поточної 
децентралізації  економіки. До того ж, розвиток сфери послуг відповідає 
постіндустріальним тенденціям, які характерні для сучасних розвинених країн, 
і впливає на формування прогресивної структури національного виробництва і 
експорту загалом.  
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